

































































世俗有である。ＡＫ, VI, ₄.  櫻部・小谷『俱舎論の原典解明　賢聖品』六一頁参照。
































































































































































































































rūpiṇāṃ dhātūnām anyatamasya ｐｒａｄｅśａḥ.  evam āyatanām eṣām evānyatamasya 
rūpaskandhasya ca pradeśaḥ.  極微は一つの界のとは、眼等の有色の十界のどれかの
一部である。同様に、同じそれら有色〔の十処〕のどれか一つの処と、色蘊の一部と、
である。
₂₁ Cf. ＡＫＶｙ, ₄₆, ₂₆?₂₇.  na hi prajñaptāv apekṣitāyāṃ pradeśini pravṛttaḥ śabdaḥ 





































₂₃ Li and Steinkellner eds., Ｖａｓｕｂａｎｄʰｕ?ｓ　Ｐａñｃａｓｋａｎｄʰａｋａ, ₂₀, ₁₀?₁₂: kim arthaṃ 
skandhād in i rdeśanā .  t r iv idhātmagrāhaprat ipakṣeṇa yathākramaṃ. 
trividhātmagrāha ekatvagrāho bhoktṛtvagrāhaḥ kartṛtvagrāhaḥ.
₂₄ 阿毘達磨論師は、有情の八万の所行の対治として世尊は八万の法蘊を説かれた、と
言う。Cf. ＡＫʙʰ, ₁₇, ₁₈?₁₉.  櫻部『俱舎論の研究』一八七頁。
₂₅ ＡＫＶｙ, ₄₇, ₂₆?₂₇を参照。











































































₃₁ ＳĀ ₂₀, ₅₄₆.  Ａɴ II, ₄, ₆ ?vol. I, ₆₅?₆₇?.  本庄［₁₀₂₂］参照。
₃₂ 痴（moha）と無明（avidyā）と無知（ajñāna）と蒙昧（asaṃprakhyāna）とが同義
































₃₃ Cf. AKBh, ₁₅, ₁₁?₁₃, ＡＫＶｙ, ₄₈, ₃₀?₃₂. atha vā ?nādimati saṃsāre strī-puruṣā 




















































































［本研究は JSPS 科研費 JP₂₅₃₇₀₀₆₂の助成を受けたものである］

